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На лекціях в Міжвузівській школі – семінарі, які відбулися в 
НТУ «ХПІ» з 31 січня по 2 лютого 2012 р., розглядалися не тільки 
сучасні педагогічні технології в освіті, а також йшла розмова і про 
професійну культуру педагога. Її проводив проф.. Пономарьов О.С. 
Багато аспектів культури педагога освітлював професор. Але ми 
хочемо зупинитися лише на одному, який пов’язаний із 
кримінальними справами студентів чоловічої статі, а саме із 
уродженим, спадковим безумовним рефлексом, за відкриття якого у 
людей і тварин наш співвітчизник, академік Павлов І.П., в 1904 році 
отримав Нобелівську премію. 
Професор Пономарьов О.С. підкреслив, що Нобелівську 
премію просто так не надають. Адже ні правила пристойності, ні 
дружба, ні повага не зможуть заборонити мужчині захоплюватися 
жіночою красотою і губити голову, особливо в молодому віці. 
Нажаль педагоги жіночої статі спеціалісти психологи не відчувають, 
яку вони шкоду приносять молодим юнакам, коли вони проводять 
заняття в міні – кофті, міні – спідниці, плаття – костюмі або в 
короткому платті. 
Можна привести багато прикладів, коли дії таких «педагогів» 
приводять ідо кримінальних вчинків. Професор в кінці розмови 
сказав, що можливо його слова почують посадові особи, які в 
«Правилах внутрішнього розпорядку навчального закладу чорним по 
білому напишуть, виходячи із сказаного, в якому одязі треба 
приходити на роботу співробітникам жіночої статі навчального 
закладу і зокрема педагогам. 
 
 
